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THE ACCOUNTANTS' JOURNAL. (Vol. LIr， No. 621， Jan.， '9.35.) 
Balance sheets from a banker's point of view; D. Rab:勾r.
Hints to accountants contemplating going abroad; R. Su'wart 
(15) 
Some common mistakes made in answering questions in the le'gal papers 
of the accountancy examinations; Ed. Westby.Ni加 11.
THE BANKERS' MAGAZINE. (Vol. CXXXIX， No. IC9C>， J".， '935・)
The outlook for 1飽5
Gold. currency and economic stability; A. H. Gibson. 
Some daily di伍cultiesof a practical banker; One 01 Thg明
ECONOMICA. (No. 5. Feh.， '935.) 
A suggestion for simplifying the th回 ryof money; J. R. Hicks 
Some Nineteenth.Century Irish economists; J. G. Smith. 
Market imperfection and exce田 cap:lcity;N. Kaldor. 
Japan's balance of trade; R. S. Sayers. 
The British Exchange Equalisation Fund; F 弥'.Paish 
Monetary equilibrium and the price level in a progres~;jve e三onomy;K. 
Bode & G. Haberler. 
Rejoinder to Drs. Haberler and Bode; R. F. Harrod. 
Fasロsteconomics; R. Ropke. 
TsE ECONOMIC JOURNAL. (Vol. XLIV， No. '76， Dec.， '934') 
The future of rail transport; H. M. .Halls甜orth.
TheμNew Deal . in the United States: 
1. The new Agricultural Adjus1:ment Act: princ:.i'ples， prac1:ices and 
problems; C. B. Hoo仰れ
I. lndustrial relations; J. H. Richardson. 
Economic revival in South Africa; C S. Richaγ'ds. 
Monetary analysis and the investment market; R. (;.印刷u"ey.
lndustrial fiuctuation and .the natural rate of interest; .D. 1l. Rooertson. 





THE BANKI!RS MAGAZINE. (VnL CXXX， No. 1， Jan.， '935・)
Shall the bankers co-operate?; p". .A. Bradford. 
Currency powers of Congress; Th.λAnde問 on，Jr. 
The segregation of borrowed 出、posits;M. H. Sublelte. 
A sound real estate loaning policy; 1'"白 c.w仰 d.
Bank statements; L. D. Meredilh. .
Sustained income: the primary investment objective; R. Ptske. ]r. 
How to obtai:n bank costs; K S'.WooU:申・
Analyzing the account; Pr. U;ぺ Uetzel.
sARVAIlD BUSINESS REVIEW'. .:vol. XIII， No. 2， Jan.， '935.) 
Wage policies and employment; C. F. Taeusch. 
Job analysis a:nd classi五catio:nin pal'roll administration;]. O. Hopwood. 
Our Federal Civil Service; T. S. Hardling. 
Po1itics and radio regulation; E. 1'. Herring. 
Are railroad freight rate structllfes orn'J!ete?; G. L. Wilson. 
Clearing 0百 internatiocalcommerciall debts; P. ]01，かー
The psycholog:ical sales baromel:eI噌 H.C. Link & l. Lorge. 
Functional elements of market dii3tribution; Pr. W. Ryan. 
A 1五storyof the F. W_ Woolworth Company; Ch. F. Phill.ψS. 
Stocks悶.Bonds as life insuran~官 investments during depression; H. G. 
Guthmann & E. A_ Da聞に
Earnings of srnall-loan Iicensees， 1929 10 1933; R. Nugent. 
THI! JOURIlAL OF ACCOUIITAI~.CY. (VoしL[X，No. 1， Jan.， '935・)
Education for professional accountants; W. W. Nissley. 
Revenue Act of 1934; W. Matlh:ew$. 
How accountants can serve mUIl]口palities;C. H. Chatters. 
(Vol. LIX， No. 2， Fcbr.， 1935.) 
Business "failures and the smalJ-business man; R. B. Ht.回vthorn.
Cost problems of department stores ; J.P. Friedman. 
Bookkeeping for an oil producing <t:ompany; H. G. HumThreys. 
TsE JOUIINAL OF POLITICAL ECClIiOMlr. (Vol. XLIl， No. 6， Dec.， 1934') 
The status of 1m田nploymentinsuranc:e in Great Britain; H. F. Hohman 
Crisis and read'iustment in Austl'alia; A. G. B. Fisher. 
The increase in the number 0"1 .:rockholders in American corporations 
since 1929; L. A. Fr<仰nan.
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(17) 
Unemploynlent insurance in Germany: further con8idered; .D. Creamer. 
“Economic Reconstruction": the Columbia Report; 1I. C. Simons. 
Professor Pigou's“theory of unemployment"; 1'. 1M. Swee?.y. 
THE REVJEW OF ECONOMJC STATISTICS. (Vo1. XVJ:I， No. 1. Jan.， 1935.) 
A note on the government bond market， 1919-1fJ:'!O; Ch. C. Abbott 
The consurnption of capital in Austria; F';γMachlup. 
The outlook under present mOlletary policies in the United States; J. K. 
Trimble. 
濁 趨
ALLGEMEINES STA T1STJSCHI¥S ARCHJV， (Bd回出1.1.，Ht. .3， 1935・)
Die Stellung der Statistik im neuen Reich; J. Muller 
Grenzgebiete der Reprasentativ.Statistik; A. ]acob.s. 
Statistische Methoden und Induktion ; H. Peter. 
Der Wert der deutschen.Sippenforschung fur di l!:::~ Statistik; M. Beckh. 
Von den Allmenden und den Methoden ihrer stati'sti"chen Erfassung; E. 
Schlosser. 
Die Strukturwandlungen der deutschen Handelsbilanz; lVl. Horlacher. 
D1E BETRIEBSWJRTSCHAFT， (Jg. ~8 ， Ht. 1， Jan， 1935.) 
Das Bankgesetz vom 5. Dezember 1934; G. Obst 
Verbrauchsermittlungen; C. Ruberg. 
Geschichtspunkte zum Problem der Wirtschaftlichkeit und der Wirtschaft-
lichkeitsrechnung; H. Bergmann. 
Aus der Statistik des deu tschen Einzelhandels; .Ii. Kosiol. 
FIIIAIIZARCHJV， (Bd. 3， Ht. 1， 1935・j
Die Aufgabe白nerSelbstbesinnung der Finanzw時間nsehaft;K. W. Rath. 
Organische Finanzreform; F. fVilken_ 
Zur Lehre von der Deckung des offentlichen Bedarf" dUJ[ch nichtinflatorische 
Papiergeldausgabe; R. Stuc，;en. 
Die Kartellsteuer (Umsatzsteuer) als Grundlage der Finanzreform; R. F';円cke.
Konjunktur und Haushalt. Grenzen und Methoden konjlJnkturstatistischer 
Etatanalyse; H. Bonus. 
JAHR8DCHER FUR NATJONALOKOIIOMJE DND STATIIsru." 
(Bd. 141， Ht. 1， Jan.， 1935・)
Der Gemeinwert; Th. Suranyi-Unger. 
-3ー
(18) 
Die Neugestaltung der Verkehrspolitik frn nationalsozialistischen Deutsch-
land; A. F_ Napp・Zinn_
Die Entwicklung der deutschen Soz.ial.verskherung seit dern Jahre 1933; 
H. Monch. 
(Bd. '4'， IIt・2，FelJr.， 1935.) 
Untetnehmergewinn und Kapitalprolit. als einheitliches Einkomrnen. Ein 
Beitrag zum Streit um die Kapil:a!四回th四 rie;P_ Quantc. 
Ernst Abbe und die Gegenwart; Th. F'utz. 
Die Entwicklung cfer deutschen Sozialversichentng seit dem Jahre 1933; 
H. Monch. 
Das private Versicherungswesen im Ja.hre 1938; H. Hassen. 
VIERTELJAHRSICHRIFT FUR SOZIAl，-UND WIRTSCHAFTSGESCHICHTE. 
(Bd. 27， Ht. 4. 1934) 
Die osterreichischen Eibenholzmonopol" des 16引 Jahrhund町 ts;Fr. Walter; 
Um das Halle-Neumarkter Recht;; R. Koetz""hke 
WELTWJRl'SCHA，FTLlCHES ARCHI!V" (Bd. 4'， lIt. 1. Jan.. '935') 
Neue Formen der Weltwirtschaft; G. .Mack"問叫h
A rigid economy in a dynamic wor1d; E. ld". Patterson 
Staat， Sozialokonomie und Finanzwissε，nschaft; B. Griziotti. 
Der WirtschョftsaufbauSpaniens und die. Problematik seiner Aussenhan-
deJspoIitik; R. P. Grau. 
Die britisch-indische Eisenindustrie; llL 2~φρ 
Aufgaben der hamburgischen Handelsstatistik; H. Boye. 
ZEITSCHRIFT FUR DIE GESAMTE VE.IISIICIIERUNGS-WISSENSCHAFT. 
(Bd. 35， Ht. 1， Jan.， 1935') 
Max Georgii Zl1m Gedachtnis; R. Mir/zlin 
Gesetzmassigkeiten in der Entwicklung der Versicherungswesens; J. 
Schreiegg. 
Versicherungsvertragsgesetz und Lebem;v"rsicherung; Th_ Dorstling. 
Die k凸nftigeRegelung des Krankenvemicherung 
mann. 
Die devisenrechtliche Stellung der Ver:s:[cherungsmakler und -agenten; H. 
Ktuoer. 
Die Verwertung der Lebensversichenmg im Konkurs des Ehemanns; 1. 
Wienandts. 
Die Schlachtviehversicherung;正lScho.，回.
Die obligatorische Haftpflichtversichenmg fu" Kraftfahrzeuge in Osterreich 
und ihre Reform; W.' Bauerreiss. 
Das Italianische Aktuarinstitut ;防'.Lorey. 
1奥 太 il~ 
ZEITSCHRIFT FUR NATIOI~ALOKONOI\IIE. (Bd. 17， Ht. :;， Dez.， 1934') 
Die Nationalokonomie des . New Deal “ W. .h'iJ'tk" 
Depression und Geldabwertung; M. Bouniatian. 
Die Determinierbarkeit des 'Wirtschaf士sgeschehen:;;E. Schams. 
(19) 
Beitrag zur Theorie des Zahlungsbilanzausgleieh田. Automatische Kom-
pensationsvorgange nichtvalutarischer Art ~ fV. F'ellner. 
Die Bevolkerungslehre in Deutschland in dere:rsten Hiilfte des 19. Jahr-
hunderts; P. Mombert. 
Verzogerte Angebotsanpassung und partielIes Gleichgewicht; W. W. Leontiej. 
flJ; 蘭 i!i 
ANNALES D'HISTOIRE ECONOMIQUE ET SOCIALE .
(Annロ 6， No 30凪， N【川'パ町、¥'.，
La poli凶t討iquefおer町r叩。v吋ia副ir目edu Se配~CO凹nd Empire; M'. B雪JゐG匁町aza'lグ-d.
1ぐGrossBerlin >・ grandeagglom邑rationou grande vil1e?; M. Halbwachs. 
Le rail et la route: leur r凸ledans le probl色ITleg邑n台aldes transports en 
Espagne; P. Vilar. 
JOURNAL DES ECONOMISTES. (Ann. 93， D血， "9‘34.) 
Deux nouveaux gouvernemeI1lt en France et en Belgique; Ed. Payen. 
L'Industrie p長troliere;R. J. Pierre. 
L邑onWalras et son temps (Jl83←1934); G..H. llo，"sq附 f
M邑diterran邑e.Espagne.Portugal ; M Carsowω 
Les Chemins de fer en Pologne; C. de Ko間nachi.
La Conf岳rence岳conomiquede la France m長tropDlitaineet d'outre.mer; L. 
Planche 
La monnaie italienne et sa couverture; E. P. 
t:1 耳 義
REVUE ECONOMIQUE INTEIINATIONALE. 
(Ann. 26， Vol. IV， No 3， Dec.， 1934.) 
La question mondiale du bl吾 M.Lam biliote. 
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(20) 
La production agricole a l'e3t et au sud..e9t de I'Europe; H. J. Serathim. 
L'Etatisme et la r邑partitionde la propri E:t邑 fonci忌reen Hongrie eu 垂直ard
a l'是tatdu probl邑meen France; Fr. d，g Fellner. 
Le probl色mefrancais du bl岳;P. May. 
Les aspects economiques actuels du probleme du bl岳;A. Delos. ， 
Les enseignements de la d吾valuationm.o口氏aI:reaux Etats.Unis， en Grand. 
Bretagne et en Tch岳coslovaquie;]. 5Ieel.， 
(Ann. 26， Vo1. IV， No 2， Nnv.， "[934・)
Des ca回目岳conomiquesde guerre dans le monde actual; H. Ha闘 er.
La politique commerciale de la Fran<:e; A. J1!Iarvaud. 
La Conf吾rencede Belgrade; L.正lennebi""
L' Angleterre et la stabilisation; R. A，."，td 
La nanque de Pologne; J. Gγ'enkam戸ー
Un essai d'econom:ie dirig岳epartielle: le Illonopole d白 alcoolsindustriels 
en France; J. M'archal. 
伊 方: 手団
METRON. (Vol. XII， N. 1. 31-XII..J934-.) 
Essai sur 1田 variationsp岳riodiqueset 1 eur mensuration; L. .Hersch. 
The third and fourth moments of the generalized L田 isth田 ry;P. R 
Rideγ. 
Problems in the statistical study of Ju刊 nil，edelinquenty; D. Sheldon， /r. 
圃際聯盟
INTERNATIONAL I，ABOUR REVJEW. (V'ol. XXXI， Nu. 1， Jan.. 1935・J
Trade associations in Italy after the rece:nt re:forms; A. A出 elmi.
The place ot the doc:tor in tactory inspectIon; L. Teleky. 
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